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中国画のなかの波の表現
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1.　俵屋宗達筆《松島図屏風》、
1625-８年頃　屏風６曲１
双、紙本着色、各166.0×
369.3㎝、米・フリア美術
館
2.　ニューヨークのメトロポリタン美術館で1917
年に開催された「日本美術展」に展示された
《松島図屏風》
3.　〈千重波〉（俵屋宗達筆《松島図
屏風》より）4.　〈渦潮〉（俵屋宗達筆《松島図屏風》より）
－　－11
5.　《三十六人集》源重之集の部分、1112年
頃、冊子、紙本着色墨書、20.0×31.4㎝、
京都 ･ 西本願寺
9.　高階隆兼筆《春日権現験記絵巻》第３巻２
段、1309年、巻物、絹本着色、縦41.4㎝、
東京・三の丸尚蔵館
6.　俵屋宗達筆《松島図屏風》〈波頭〉の部分１
7.　俵屋宗達筆《松島図屏風》〈波頭〉の部
分２
8.　《玄奘三蔵絵》第１巻４段、鎌倉時代（14世紀初め）、
巻物、紙本着色、縦40.2㎝、大阪・藤田美術館
10.　藤原隆昌・隆章筆《慕帰絵詞》第６巻３段、1351年、
巻物、紙本着色、縦32.0㎝、京都・西本願寺
－　－11
11.　藤原久信筆《慕帰絵詞》第７巻１段、1482年、
巻物、紙本着色、縦32.0㎝、京都・西本願寺
12.　《源氏物語図澪標図扇面》（部分）、室町時代（16
世紀）、扇面、紙本着彩、上弦49.0㎝下弦22.4
㎝縦19.0㎝、九州国立博物館
15.　《浜松図屏風》〈渦潮〉の部分
14.　《浜松図屏風》〈波頭〉の部分、
室町時代（15世紀）、屏風６
曲１双、紙本着色、各160.5
×356.0㎝、個人蔵
13.　俵屋宗達筆《源氏物語関屋・
澪標図屏風》澪標図の部分、
1631年、屏風６曲１双、紙本
金 地 着 色、 各152.3×355.6
㎝、東京・静嘉堂文庫美術館
16.　俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》、1637-９年頃、屏風２曲１双、紙本金地着色、各154.5×169.8㎝、京
都・建仁寺
－　－11
17.　俵屋宗達筆《唐獅子図》（部分）、1621
年 頃、 杉 戸 絵 ２ 面、 板 地 着 色、 各
182.0×125.0㎝
18.　俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》雷神の部分
19.　俵屋宗達筆《舞楽図屏風》還城楽の部分、1630年代
初頭、屏風２曲１双、紙本金地着色、各155.5×
170.0㎝、京都・醍醐寺
20.　俵屋宗達筆《雲龍図屏風》左隻、1625-８年頃　屏風６曲１双、紙本着色、各171.5×374.3㎝、米・フ
リアギャラリー
